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Visitez le magasin de GANTS d~i S7 :sr: .,_ 
:llvd:lle :E30L.A.N:C 
Marches Speciaux pour les CANADIENS des deux villes 
dans les GANTS 
pour Dama■, pour l'lle■■laur■ et pour Bafaat■, 
Celte mnisun !!St lti rcudcz-,•ous ,ll"S personnes 11ui uuront, besoin de Gants ,lo kitl, u,·eo 
clouhluro un lohw, pour hommes. Gnnls •1Fus1crs" nnH.· hu•ots, noire et c:oulours, ,,our d •1ncs. 
Jlituirws et gunts en lnino pour jeunes li ll cM. 
50 ~az. Mitaines en laine, 10 ~s ~ plin. 
Si vous u1·cz hc~oin clo Jlfltlf.S, no mun,1nl?z i,us do ,·i11i tor III n~_!!II 
"THE GLOVE STORE" 
117 Lisbon St. · 
1,1 Feuille folaalts 
• w.lf)'u1.J•n1n, 
Mlle .imanda Doacoteaux 
C"-•lel'.•-1.ip. 
"BANNER CLOTHING HOUSE" 
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PARDESSUS, PA.ED::&lliiSW8'1 
PENSEZ.Y BIEN! 
no lri.-s hohs llllrtlOIIIUI E.P"i• 
Dcp1111 11.N Cii lUOII IUII 
lleH, Clu.Aanale, 
c. r. vi...,, 
Irq,Cuu 
W. •1t11ut1 
Babhi" Frern, pnp. 
(Succc!!SOur& tlo la maiMln de) 
BICKNHLL & NEAL 
Lowlat:on, Maine 

Pourquoi ~one soufrir ~u froid 1 
B URGAVLT & LABRANCJIE 
D ~ti."11ttrilU " '"""" 
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Braafad, Oanant PELLETERIES 
r;"OOllf'S 8v•U'f ,. ••• ,., 199-20! rae l.isbon 
l.f. lJO 'm \' \Rlf.H ~TORr. 
l',nd IQHI n bon nmrrbe ! 
·~uln\ Sot ltH·k 1lu \"uis-
scJI,, c•t tlu Ft·l'blnutc-
rio t•st 11· pl u~ juli d1• 
lu ,,iJI, . Nus prix 5n11i. 
lr,s plus lias. 
RILEY & ROBINSON 
Proprlclttlro11 
41 :Ruo L1o'bon 
t•,Jt.1 , 11 •• , il,_. ,., . 
L aJOIIP .... 1 11 --... t•l pOUll l'■-
tlUllo ,rlt,o l,.. 
Murphy 
lE CNIPEIIIR 
11 .. u.i .... 
1 1.1:11 1• t1 A!I. "1'11111 \t~l ,T Al.11111, 11 W. M.1 111,1,T, 
Sallu do Bill11rd ~-•••· 
---.u.a..-•.t..-.1•-'-" 
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Ap,tt, ... l.ln-tl • • ·.uu jll t , .. 
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